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Николай Дмитриевич основал новое научное на-
правление по изучению патогенеза инфекционных 
болезней на молекулярном и субклеточном уровне, 
предложил использовать современные молекуляр-
но-биологические методы диагностики, лечения и 
прогнозирования заболеваний, усовершенствовал 
патогенетическую терапию наиболее значимых 
инфекционных болезней. При кафедре им создана 
лаборатория патогенеза инфекционных болезней 
(сейчас в структуре Научно-исследовательского 
медико-стоматологического института). 
Н.Д. Ющук совместно с коллегами в своих 
работах разрабатывал способы снижения бре-
мени многих инфекционных болезней, среди 
которых вирусные гепатиты (механизм дей-
ствия и эффективности применения препаратов 
интерферона-α), дифтерия (лечение токсичных 
форм), ВИЧ-инфекция (клиническое течение, па-
тогенез и терапия вторичных и сопутствующих 
заболеваний) и др. На основании проведенных ис-
Выдающийся ученый, блестящий педагог, та-
лантливый организатор здравоохранения заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, 
академик РАН, профессор Николай Дмитриевич 
Ющук родился 22 декабря 1940 г. в Белоруссии, 
в деревне Оводы Кобринского района Брестской 
области.
Решив стать врачом, Николай Дмитриевич по-
ступил на лечебный факультет Иркутского госу-
дарственного медицинского института и успешно 
окончил его в 1966 г. Впоследствии там же обучал-
ся в ординатуре на кафедре инфекционных болез-
ней, по завершении которой сразу был назначен 
главным врачом Городской инфекционной боль-
ницы города Иркутска. 
В 1969 г. Николай Дмитриевич стал младшим 
научным сотрудником клинического отдела Цен-
трального научно-исследовательского института 
эпидемиологии Минздрава СССР. 
Начиная с 1971 г., его трудовая деятельность 
неразрывно связана с Московским медицинским 
стоматологическим институтом им. Н.А. Семашко 
(в настоящее время Московский государственный 
медико-стоматологический университет (МГМСУ) 
им. А.И. Евдокимова). Работать Николай Дмитрие-
вич начинал ассистентом кафедры инфекционных 
болезней, в 1987 г. стал заведующим кафедрой, а 
в дальнейшем занимал должности декана, прорек-
тора по учебной работе, ректора. В 2007 г. он был 
избран президентом университета. При нем было 
организовано строительство клинического меди-
цинского центра МГМСУ, клинической базы ле-
чебного факультета (2015 г). 
В 1972 г. Николай Дмитриевич защитил канди-
датскую диссертационную работу на тему «Не-
которые показатели функционального состояния 
тонкой кишки у больных острой дизентерией», 
в 1980 г. – докторскую диссертационную работу 
«Функционально-морфологическое состояние ки-
шечника при сальмонеллезной инфекции». 
В своей профессиональной деятельности 
Н.Д. Ющук продолжил развитие российской ин-
фектологии и отечественной школы инфекциони-
стов, основы которой заложил его учитель – ака-
демик РАН, профессор В.И. Покровский.
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Созданная под руководством Н.Д. Ющука циф-
ровая база учебно-методических материалов по 
инфекционной патологии выдержала испытание 
в условиях развернувшейся пандемии COVID-19 
и оказалась востребованной при переходе на дис-
танционные технологии обучения. 
Учитывая изменение основных направлений раз-
вития педагогических технологий, Николай Дми-
триевич создал клинико-образовательный клас-
тер, в структуру которого входят клиническая база 
МГМСУ, симуляционный центр, компьютерные 
классы, образовательные стандарты, примерные и 
рабочие программы, учебно-методическая литера-
тура, контрольно-измерительные материалы.
Под руководством Н.Д. Ющука подготовлено 
и защищено более 90 докторских и кандидатских 
диссертаций. Его ученики возглавляют кафедры в 
ряде медицинских вузов, отделения инфекционных 
стационаров во многих регионах бывшего СССР и 
Российской Федерации. Их научные работы, про-
водимые под руководством Николая Дмитриевича, 
посвящены актуальным проблемам инфекционной 
патологии, в том числе природно-очаговым болез-
ням, редким инфекционным заболеваниям. 
Главным итогом многолетней научной и педаго-
гической деятельности Николая Дмитриевича ста-
новится обобщение накопленного опыта и издание 
под его редакцией многочисленных учебно-мето-
дических пособий, среди которых можно выде-
лить неоднократно переизданный учебник по ин-
фекционным болезням (переведен на английский 
и казахский языки), лекции по инфекционным 
болезням, Национальное руководство по инфек-
ционным болезням, выдержавшее 2 переиздания, 
учебно-методические пособия «Бактериальные 
болезни», «Вирусные болезни», «Инфекционные 
болезни : руководство к практическим занятиям», 
«Диагностика типичного случая инфекционной 
болезни (стандартизированный пациент)», «Ин-
фекционные болезни: синдромальная диагности-
ка», монографию «Острые кишечные инфекции: 
диагностика и лечение», руководство «Острые ки-
шечные инфекции» и учебное пособие «Пищевые 
токсикоинфекции. Пищевые отравления». 
За цикл трудов «Учебно-методическое обеспе-
чение образовательного процесса по подготовке 
медицинских кадров по специальности «Инфек-
ционные болезни»» коллектив авторов под руко-
водством Н.Д. Ющука в 2012 г. стал лауреатом пре-
мии Правительства РФ в области образования.
Более 20 лет Николай Дмитриевич являет-
ся председателем Проблемной учебно-методи-
ческой комиссии по инфекционным болезням 
Минздрава России (в настоящее время – УМК). 
УМК координирует учебно-методическую, ин-
формационную и материально-техническую дея-
следований изданы рекомендации, монографии, 
разработан «фармакоэкономический калькуля-
тор» для выбора тактики терапии пациентов с ге-
патитом С. Все это имело огромное значение для 
практического здравоохранения.
В 2011 г. им совместно с Национальным иссле-
довательским университетом «Высшая школа эко-
номики» был опубликован информационно-ана-
литический обзор «Высшая медицинская школа 
глазами преподавателей, студентов, врачей и насе-
ления», где описаны основные показатели, харак-
теризующие качество высшего медицинского об-
разования и его вклад в формирование престижа 
профессии врача в российском обществе.
Всего Николаем Дмитриевичем опубликовано 
более 800 научных работ, в том числе монографий, 
учебников, руководств, справочников, учебно-ме-
тодических пособий. 
Помимо научной и организационной деятель-
ности, Николай Дмитриевич не оставлял и клини-
ческую практику, регулярно проводил консуль-
тации в клиниках Москвы, наладил связь с кли-
ническими отделами Научно-исследовательского 
института вирусологии им. Д.И. Ивановского, На-
учно-исследовательского института полиомиели-
та и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова и 
Центрального научно-исследовательского инсти-
тута эпидемиологии Роспотребнадзора. В рамках 
сотрудничества проводились совместные конфе-
ренции, консилиумы, обходы в клинических от-
делениях, а также осуществлялась научная работа. 
Николай Дмитриевич – Педагог с большой 
буквы. Он умело развивал традиционные подхо-
ды преподавания и одновременно внедрял новые 
технологии в учебный процесс, осуществляемый 
на кафедре (курация пациентов, разбор и написа-
ние историй болезни, клинические ситуационные 
задачи, многовариантные тестовые задания для 
оценки исходного уровня знаний обучающихся, 
алгоритмы действий по всем разделам инфекци-
онной патологии). При нем разработана новая вы-
сокоэффективная система контроля и оценки зна-
ний студентов, которая была апробирована при го-
сударственной аттестации выпускников МГМСУ, 
а затем получила распространение и в других ме-
дицинских вузах России. 
Под руководством академика Н.Д. Ющука соз-
дана и успешно функционирует в области инфек-
ционных болезней система непрерывного меди-
цинского образования (НМО). К основным трен-
дам педагогических технологий, используемых на 
кафедре, возглавляемой Николаем Дмитриеви-
чем, можно отнести создание электронной обра-
зовательной среды, разработку единой базы кон-
трольно-измерительных и оценочных материалов 
для мониторинга профессионального роста врача. 
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иммунобиологии», «Лечащий врач» и др. Является 
членом Совета по грантам Президента РФ для под-
держки молодых российских ученых и ведущих 
научных школ РФ. 
Успехи и достижения ученого по достоин-
ству отмечены наградами различного уровня. 
Н.Д. Ющук – заслуженный деятель науки Россий-
ской Федерации, дважды лауреат премии Прави-
тельства Российской Федерации, дважды лауреат 
премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники и в области образования, 
награжден орденами «За заслуги перед отечеством» 
III степени, «За заслуги перед отечеством» IV степе-
ни», орденом «Знак Почета» и орденом Дружбы, 
Почетной грамотой Президента Российской Феде-
рации, медалями и другими знаками отличия.
Редакция «Журнала инфектологии» сердечно 
поздравляет академика РАН Николая Дмитриеви-
ча Ющука со знаменательной датой в его жизни и 
желает доброго здоровья, благополучия и дальней-
ших успехов в профессиональной деятельности на 
благо нашей страны!
тельность НМО в области инфекционной патоло-
гии на территории России.
Н.Д. Ющук – член Европейской академии 
естественных наук, член президиума Междуна-
родного общества инфекционистов и микробио-
логов (Бостон, США), председатель экспертного 
совета ВАК РФ по терапевтическим дисциплинам, 
член специализированного совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций Централь-
ного научно-исследовательского института эпиде-
миологии Роспотребнадзора, член правления На-
ционального общества инфекционистов. Входит в 
состав общественных советов Минздрава России, 
Роструда, Следственного комитета России. 
С 2013 г. Николай Дмитриевич является глав-
ным редактором созданного им журнала «Инфек-
ционные болезни: новости, мнения, обучение». 
Кроме того, он также член редколлегии журна-
лов «Эпидемиология и инфекционные болез-
ни», «Эпидемиология и вакцинопрофилактика», 
«Кремлёвская медицина», «Инфекционные болез-
ни», «Журнал микробиологии, эпидемиологии и 
